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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО ВУЗА 
 
Цель – раскрыть опыт организации системы олимпийского образования от детского сада до ву-
за в конкретном муниципалитете Российской Федерации. 
Материалы и методы. Приведены обобщенные результаты работы по организации системы 
олимпийского образования последовательно на трех уровнях образования, полученные в процессе 
собственных исследований и на основе изучения научной литературы по данной проблематике.  
Результаты. В городе Сургуте создана система олимпийского образования, в рамках которой в 
течение учебного года задействовано более 700 обучающихся и более 300 педагогов. На каждом 
уровне образования в каждом из направлений – воспитательном, обучающем, оздоровительном и 
исследовательском выделяется собственное содержание, соответствующее возрасту и общей 
знаниевой подготовленности обучающихся. Для организации образовательного процесса исполь-
зуется комплекс средств олимпийского образования, состоящий из пяти элементов: конкурсы 
знатоков, конкурсы практического освоения программы по физической культуре, включение в 
учебных заведениях олимпийской составляющей в разделы дисциплины «Физическая культура», 
учебные материалы, мастер-классы.  
Заключение. На данный момент эксперимент по организации целостной многоуровневой систе-
мы олимпийского образования находится на стадии получения эмпирической информации, но уже 
сейчас можно утверждать, что сама структура олимпийского образования последовательно и 
связано построена на всех трех основных уровнях образования: дошкольном, общем и высшем, 
причем на уровне общего образования разделена по его ступеням. Таким образом, построение си-
стемы олимпийского образования структурно возможно, и она в значительной степени способна 
охватить все учебные заведения конкретного муниципалитета, а использование средств олим-
пийского образования формирует реальную возможность для обучения и воспитания подраста-
ющего поколения в духе истинных олимпийских ценностей – уважения, дружбы, стремления к 
совершенству. 
 
Ключевые слова: олимпийское образование, система, детский сад, школа, вуз, средства олимпий-
ского образования. 
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OLYMPIC EDUCATION SYSTEM FROM KINDERGARTEN TO UNIVERSITY 
 
The purpose is to reveal the experience of organizing the system of Olympic education from kindergarten 
to university in a particular municipality of the Russian Federation. 
Materials and methods. The article presents the results of the organization of the Olympic education sys-
tem at three levels of education, obtained in the process of our own research and based on the study of 
scientific literature. 
Results. In Surgut, we created a system of Olympic education. During this academic year, more than 700 
students and more than 300 teachers are involved in this system. At each level of education in each of the 
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areas - educational, training, health and research stands out its own content, corresponding to the age 
and knowledge of students. To organize the educational process, a set of Olympic education tools used, 
consisting of five elements – experts competitions, competitions in the practical development of the physi-
cal education program, inclusion of Olympic components in the sections of the discipline "Physical Cul-
ture" in educational institutions, educational materials, and master classes. 
Conclusion. Now, an experiment on organizing a holistic multi-level system of Olympic education is at 
the stage of obtaining empirical information. However, today we can say that the structure of Olympic 
education built on all three basic levels of education - preschool, general and higher. 
Thus, the construction of the Olympic education system is structurally possible, it is largely able to cover 
all educational institutions of a particular municipality, and the use of Olympic education funds creates a 
real opportunity for training and educating the younger generation in the spirit of true Olympic values – 
respect, friendship, and the pursuit of excellence. 
 
Keywords: Olympic Education, System, Kindergarten, School, University, Means of Olympic Education. 
 
Научная новизна статьи 
Впервые построена последовательная система олимпийского образования, охватывающая все уро-
вни образования – дошкольное, общее и высшее. Система основана на комплексе средств, которые 
направлены на реализацию четырех основных компонентов образования: воспитательного, обу-
чающего, оздоровительного и исследовательского. Система ориентирована на формирование у 
обучающихся социальных ценностей, здорового образа жизни, общетеоретических знаний и твор-
ческих умений.  
 
What this paper adds 
For the first time a consistent system of Olympic education built, covering all levels of education – pre-
school, general and higher. The system based on a set of tools that are aimed at implementing the four 
main components of education – educational, training, health and research. The system aimed at develop-
ing students ' social values, healthy lifestyles, theoretical knowledge and creative skills. 
 
 
Развитие олимпийского образования в 
Российской Федерации происходит при под-
держке Олимпийского комитета России и 
региональных олимпийских академий посту-
пательно на всех уровнях образования. Су-
ществует значительное количество методи-
ческих разработок, нацеленных на формиро-
вание олимпийских знаний у дошкольников, 
разработано большое количество сценариев 
малых Олимпийских игр для учащихся школ, 
в университетах студенты изучают олимпий-
ское движение в рамках основных и электив-
ных дисциплин, занимаясь, в том числе, оли-
мпийской наукой. Однако единой парадигмы 
олимпийского образования обучающегося, 
проходящей от первой дошкольной ступени 
его образования до получения им диплома об 
окончании вуза нигде не описано и никем не 
разработано. Хотя еще в 1979 г. на Генераль-
ной ассамблее Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов (АКНО) НОК Маль-
ты предложил, чтобы изучение олимпийской 
идеи было в мировом масштабе включено в 
программы школ всех ступеней, от началь-
ных школ до университетов [1]. 
Безусловно, ограниченная, на первый 
взгляд, узкая тематика олимпийского образо-
вания, по мнению некоторых педагогов не 
позволяет создать вокруг олимпийской дис-
циплины последовательную систему образо-
вания, которая бы включала в себя воспита-
тельный, обучающий, оздоровительный, исс-
ледовательский компоненты и способствова-
ла бы реализации основных образовательных 
задач каждого уровня образования, освоению 
умений и компетенций, заложенных образо-
вательными стандартами и при этом способ-
ствовало бы еще и формированию здорового 
образа жизни занимающихся [2].  
Тем не менее, на наш взгляд, подобная 
структура олимпийского образования может 
иметь место в образовательной системе как 
отдельного муниципалитета, так и целой 
страны и вполне способна решать задачи на 
первый взгляд трудносовместимые – обуче-
ния знаниям по истории, географии, культу-
рологии и при этом оздоровления организма 
обучающихся.  
Звучащее на первый взгляд странное со-
поставление находит свое отражение в экс-
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перименте, который на данный момент про-
водится в городе Сургуте и охватывает три 
основные уровня образования – дошкольное, 
общее и высшее, объединяя их в одной сис-
теме координат, совмещая в едином образо-
вательном процессе дошколят, школьников и 
студентов, и формируя ценностные ориента-
ции на здоровый образ жизни и воспитание 
ключевых социальных ценностей: дружелю-
бия, уважения к другой культуре, справедли-
вости, честности и т.д.. 
На каждом уровне образования в каждом 
из направлений – воспитательном, обучаю-
щем, оздоровительном и исследовательском 
выделяется собственное содержание, соот-
ветствующее возрасту и общей знаниевой 
подготовленности обучающихся. 
Разрабатываемая система олимпийского 
образования имеет сразу несколько групп 
средств, представленных в следующем об-
щем виде (Рисунок). 
Каждое из предлагаемых нами средств 
олимпийского образования, формирующих 
основную несущую конструкцию всей сис-
темы, соответствует в отдельности каждому 
из четырех подходов реализации олимпийс-
кого образования, обозначенных в мировом 
масштабе немецким педагогом Роландом На-
улем, а в отечественной литературе раскры-
тых В.И. Столяровым [1].  
Так, конкурсы знатоков олимпизма про-
водятся среди дошкольников, начальных 
классов школы, среднего звена, а также сту-
дентов. Все мероприятия организованы на 
городском уровне и суммарно охватывают 
аудиторию участников более 600 человек 
ежегодно на протяжении двух лет.  
Целью конкурсов является внедрение в 
практику образовательной деятельности ос-
нованных на идеалах олимпийского движе-
ния форм, средств и методов олимпийского 
образования как фактора формирования здо-
рового образа жизни, личной физической ку-
льтуры, нравственных качеств, базовых зна-
ний и навыков обучающихся [3]. 
В соответствии с целью, конкурсы ориен-
тированы на решение следующих задач: 
– стимулировать познавательную актив-
ность обучающихся в области здорового об-
раза жизни и физической культуры; 
– формировать навыки работы в команде, 
группового взаимодействия в условиях вы-
полнения заданий с ограниченным ресурсом 
времени, уважительного отношения к парт-
нерам и соперникам; 
– развивать когнитивные способности де-
тей. 
А у дошкольников и младших школьни-
ков еще и закреплять творческие навыки 
изобразительной деятельности, пластики те-
ла. 
При этом конкурсы в первую очередь на-
правлены не на выявление победителей или 
уровня знаний участников, а на их обучение 
с помощью средств олимпийского образова-
ния. В связи с этим, конкурс знатоков являе-
тся сложной комплексной деятельностью, 
включающей в себя работу сразу в несколь-
ких направлениях, главным из которых явля-
ется последовательная подготовка к нему, 
осуществляемая в том числе и в значитель-
ной степени воспитателем или учителем фи-
зической культуры, которые получают спе-
циально подготовленный учебный материал, 
причем как для детей, так и для собственного 
развития в области олимпийского образова-
ния. 
 
Рисунок – Средства олимпийского образования 
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Элементы олимпийского образования 
включаются в разделы предмета «Физичес-
кая культура» в образовательных учреждени-
ях на протяжении всего года. Так, в детском 
саду №39 города Сургута в рамках подготов-
ки к конкурсу знатоков и традиционно про-
водимым в учебном заведении «Белоснеж-
ным играм», после того как дети прошли 
очередную теоретическую тему в группе, 
проводятся занятия в физкультурном зале. В 
течение 4-5 минут инструктор по физической 
культуре напоминает детям основные поло-
жения пройденной темы или определяет сте-
пень усвоения знаний детьми. После этого 
знания закрепляются в двигательной деяте-
льности, а само физкультурное занятие спла-
нировано так, чтобы оно было сюжетно свя-
зано с вопросами, обсужденными в начале 
занятия [4].  
Похожий опыт внедрен нами в образова-
тельный процесс по физической культуре в 
сургутской школе №46, где преподавание 
строится с олимпийским уклоном. Програм-
ма по физической культуре целой параллели 
7-8 классов дополняется перечнем мероприя-
тий, равномерно распределенных в течение 
учебного года.  
К таким мероприятиям относятся: 
1. Школьные спортивные соревнования, 
организованные по принципу малых олим-
пийских игр, целью которых является фор-
мирование положительной мотивации, внут-
реннего побуждения к ЗОЖ. Данные сорев-
нования способствуют достижению ряда 
предметных результатов, обозначенных в 
Федеральном государственном образовате-
льном стандарте общего образования, а 
именно: обогащению опыта совместной дея-
тельности в организации и проведении заня-
тий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; овладению основами техни-
ческих действий, приемами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, 
умению использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деяте-
льности. 
2. Олимпийские уроки (предметные 
уроки, уроки физической культуры, классные 
часы и т.д.), а также разработка докладов и 
рефератов о героях Олимпийских игр и оли-
мпийского движения, целью которых являет-
ся развитие физкультурно-спортивной гра-
мотности обучающихся, формирование у них 
понимания роли и значения физической ку-
льтуры в развитии личностных качеств чело-
века, укреплении и сохранении индивидуа-
льного здоровья. Кроме того, подобные фор-
мы позволяют овладеть системой знаний о 
физическом совершенствовании человека, 
создают основы для формирования интереса 
к расширению и углублению знаний по исто-
рии развития физической культуры, спорта и 
олимпийского движения, помогают осваи-
вать умение отбирать физические упражне-
ния для самостоятельных систематических 
занятий. 
3. Конкурсы знатоков олимпизма среди 
школьников, проводимые с целью закрепле-
ния знаний об истории Олимпийских игр, 
олимпийского движения, спорте и физичес-
кой культуры в целом, позволяют осуществ-
лять интеллектуальное и социальное разви-
тие личности обучающихся с учётом истори-
ческой, общекультурной и ценностной соста-
вляющей предметной области. 
4. Конкурс «Самый лучший спортсмен 
класса» по итогам сдачи всех годовых нор-
мативов, проводимый в «олимпийской аран-
жировке» с награждением лучшего спорт-
смена как олимпийского чемпіона, направлен 
на формирование потребности в системати-
ческом участии в физкультурно-спортивных 
и оздоровительных мероприятиях, а также 
формирование умения вести наблюдение за 
динамикой развития своих основных физиче-
ских качеств: оценивать текущее состояние 
организма и определять тренирующее воз-
действие на него занятий физической куль-
турой. 
5. Организация обучения разделам про-
граммы в комплексе со знакомством с олим-
пийской историей изучаемого вида спорта, а 
именно легкой атлетике, лыжному спорту, 
гимнастике, баскетболу, волейболу, осущест-
вляемая с целью спортивного совершенство-
вания учащихся, развития их способностей в 
различных видах спорта, направлена на по-
вышение уровня понимания роли и значения 
физической культуры в формировании лич-
ностных качеств, в активном включении в 
здоровый образ жизни, укреплении и сохра-
нении индивидуального здоровья [5]. 
На уровне высшего образования в образо-
вательный процесс студентов факультета фи-
зической культуры и спорта Сургутского го-
сударственного педагогического университе-
та (далее – СурГПУ), помимо «олимпийско-
го» раздела в рамках дисциплины «История 
физической культуры», включены две элек-
тивные дисциплины: лекционный курс «Ме-
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ждународное олимпийское движение» и спе-
цпрактикум «Основы олимпийского образо-
вания», на котором студенты учатся исполь-
зовать средства олимпийского образования и 
организовывать мероприятия олимпийской 
направленности в детском саду и школе.  
Важным средством олимпийского образо-
вания является практическая физкультурно-
спортивная составляющая общей подготовки 
детей, представленная в рамках конкурса 
«Лучший по предмету «Физическая культу-
ра», проводимому среди учащихся начальной 
и общей школы города Сургута. Конкурс 
представляет собой полосу препятствий, ос-
нованную на упражнениях из легкой атлети-
ки, гимнастики, игровых видов спорта и на-
правлен на максимально возможный охват 
тех практических умений, которыми должны 
овладеть обучающиеся согласно учебной 
программе по дисциплине «физическая куль-
тура».  
Традиционные мастер-классы с известны-
ми спортсменами и олимпийцами, проводя-
щиеся для воспитанников детских садов и 
учащихся школ, спланированы с обязатель-
ным участием студентов СурГПУ, в том чис-
ле и в качестве главных героев, поскольку в 
вузе обучаются или являются его выпускни-
ками сразу несколько членов олимпийской 
сборной России и значительное количество 
чемпионов международных и всероссийских 
соревнований по легкой атлетике, карате, 
лыжным гонкам, гиревому спорту и т.д. 
Учебные материалы, обозначенные как 
одно из средств олимпийского образования, 
представляют собой специально подобран-
ные для каждого возраста образовательные 
формы – от специальных мультфильмов до 
учебных пособий ведущих ученых в области 
олимпийского образования.  
Особенно важно подчеркнуть, что все ме-
роприятия на уровне детского сада и школы 
проводятся с привлечением студентов СурГ-
ПУ – будущих педагогов по физической ку-
льтуре, таким образом закольцовывая систе-
му подготовки в рамках олимпийского обра-
зования.  
На данный момент эксперимент по орга-
низации целостной многоуровневой системы 
олимпийского образования находится стадии 
получения эмпирической информации, но 
уже сейчас можно утверждать, что сама 
структура олимпийского образования после-
довательно и связано построена на всех трех 
основных уровнях образования: дошкольном, 
общем и высшем, причем на уровне общего 
образования разделена по его ступеням. 
Таким образом, построение системы оли-
мпийского образования структурно возмож-
но, и она в значительной степени способна 
охватить все учебные заведения конкретного 
муниципалитета, что формирует реальную 
возможность использования средств олим-
пийского образования для обучения и воспи-
тания подрастающего поколения в духе ис-
тинных олимпийских ценностей, необходи-
мых сегодня нашему обществу – уважения, 
дружбы, стремления к совершенству.  
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